Choral Ensembles by Blackwell, Leslie J
 
 






Thursday, December 1 
Kennesaw State University 
Jazz Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, December 3 
College of the Arts 
Premiere Series 
Awadagin Pratt, piano 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, December 4 
Kennesaw State University 
Gospel Choir  
5:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, December 6 
Kennesaw State University 
Opera Workshop Performance 
7:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Tuesday, December 13 
Kennesaw State University 
Percussion Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, January 14  
College of the Arts 
Premier Series  
Jennifer Larmore, soprano 





Kennesaw State University 
Department of Music 



















Dr. Leslie J. Blackwell, conductor 
 
Anita Norman, accompanist 






Tuesday, November 29, 2005 
8:00pm 
Marietta First United Methodist Church 
 
 







Mary Sat A-Rockin’ Greg Gilpin 
 
White Christmas Irving Berlin 
 Arr. Roy Ringwald 
 





Psalm 100  René Clausen 
 
I’ll be Home for Christmas Kim Gannon and Walter Kent 
 Arr. Mac Huff 
Soloist: Tristen Staton and Jessica Bradfield 
 






Carol From an Irish Cabin Dale Wood 
 Arr. Dennis Nance and John M. Young 
 
Santa Claus is Comin’ J. Fred Coots and Haven Gillespie 





Psalm 117  Greg Knauf 
 
Misericordias Domini Wolfgang Amadeus Mozart 
 
*The First Noel Arr. Rhonda Polay 
 





 Chamber Singers 
 
 
Soprano  Tenor 
Victoria Bonilla Michael Alcorn 
Jessica Bradfield Joe Brunson 
Lauren Copland  Rusty Gunter 
Melody Hauschild Drew Hale 
Christina Infusino Julian Jarrod Ingram 
Lauren Larsen  Cyrl Kitchens 
Stephanie Slaughter Jay Moss 
Samantha Stafford Michael Sperr 
Kat Uhle Zackary D. Strickland 
Jessica Wheelock John White 
 
Alto Bass 
Erin Bell Bradley Gilmore 
Amanda Brawner  Jabari Keyton 
Brittani Clark Adam Kordecki 
Christine Edwards Tom McNulty 
Katie Farrell Nick Morrett 
Laura Greenwood Nick Stoerner 
Amy Hoelscher Chase Todd 
Lynn Kunkel Adam Vannest 
Jason Meeks Scott Walters 























Erica Abello Rosemary Lambright 
Lindsey Adkison Chantel Major 
Jenny Allen Katie McCollum 
Whitney Austin Veronique Morel 
Phyllis Brittian Elica Mori 
Anna Brue Stephanie Nelson 
Joanna Calhoun Katie Marie Parker 
Skyler Cashion Mary Rennie 
Stephanie Christy Amanda Reser 
Samantha Cook Rachel Rhymer 
Abilene C. Diaz Bonnie Riney 
Christen Engels Jennifer Singleton 
Sarah Forbes Rachel Smolar 
Heleh Herbst Tristen Staton 
Laura Hettinger Danae Stiles 
Hope Hughes Aimee Trutt 
Judyth C. Jascomb Sarah Wellman 
Florence Kelley Brittany Yaccorino 
 
Alto 
Chervonta Brantley Carli Kunitz 
Stephanie Bryson Robyn Lear 
Danielle Campbell Holle Lewis 
Charity Changa Allison Mackey 
Tara Demianyk Madiha Malik 
Rachel Ezonnaebi Katie Rigney 
Delonda Harvey Bonnie Scott 
Katharina B. Henry Leah Simpson 
Yuiko Ishida Leanne Smith 
Lindsey Johnson E. Ragan Underwood 
Amanda Key Kimberly Vandenberg 
 
Tenor 
Stewart Adams Jeremy Mabe 
Andrew Berardi Paul McCarthy 
Vince Brooks Cameron McKenzie 
Chris Burbach Chris Nelson 
Jay Caudle David Powell 
Brian Chamberlain Brian Van Buskirk 
Rob Chapin James Walker 






Mark Benson James O’Grady 
Neil Calvin Brandon Petherick 
Pat Cates Stephen Roberts 
Kienan Dietrich Jason Royal 
Christopher Dow Stan Shakov 
Amore Francis Brian Shieh 
Daniel Jones Chad Shivers 
Michael Kinard Allen Smith 
Heath Marshall Daniel Waddell 
Andrew Miltiades Kwame Wallace 








Michael Alcorn Julian Jarrod Ingram 
Joe Brunson Cyrl Kitchens 
Jay Caudle Adam Kordecki 
Jonathan Crider Nick Morrett 





Erica Abello Hope Hughes 
Jenny Allen Florence Kelley 
Yolanda Bassett Rosemary Lambright 
Rykie Belles Amy Lewis 
Victoria Bonilla Kendal Phillips 
Jessica Bradfield Rabeya Rahmatullah 
Heather Chandler Kimberly Rich 
Lauren Copland Brandi Sheridan 
Sarah Donovan Stephanie Slaughter 
Rachel Ezonnaebi Tristen Staton 
Katie Farrell Danae Stiles 
Melody Hauschild Leigh Sumruld 
Sarah Heagy Jessica Tummings 
 
 
